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ABSTRACT 
There has been significant changes in the direction of management accounting research since the 
1980 4 and I990 k, ,from the prescriptive and normative research of the late I950 4 and 1960 4 to the 
positivistic research in the 1970k and 1980 k. As such, the purpose of this article is to provide an 
overview of this development. First, the paper discusses the characteristics of traditional management 
accounting reseurch. Then, a reflection is given on the debate, which started in the 1980 4 regarding 
the limitations of traditional management accounting research. It could be said that the 1980 4 was a 
decade of re-tvaluation.for management accounting, both in t e r m  of the research undertaken and in 
terms of techniques and practices. NOW: various theoretical frameworks are used by researchers and 
new' and innovative techniques are being implemented in orgar,risations. The scope of management 
accounting hus also been broadenedfrom those based on economics pei-spective to a broader based 
approach . 
ABSTRAK 
Terdapat perubahan yang ketara dalam arah tuju penyelidikan perakaunan pengurusari pada tahun- 
tahun 1980-an dan 1990-an, daripada penyelidikan preskriptifdan normatifpada akhir dekad 1950-an 
dan 1960-an kepada penyelidikan positivis dalam tahun 1970-an dan 1980-an. Tujuan artikel ini adalah 
uiztuk memherikan gambaran tentang perkembangan ini. Pertamlz, artikel ini membincangkan ciri-ciri 
pen,velidikaiz pengurusan pet-akaunan yang tradisional. Kemudian, artikel ini mem bincangkan meizgenai 
perdebatan, )gang bermula sehtar tahun 80-an, mengenai limitasi penyelidikan perakaunan pengurusan. 
BoIeh dikatakiiiz hahawta tahun 1980-an merupakan dekadpenilaian semula di dalam bidangperakaurzaiz 
pengurusan, baik dari segi cara penyelidikan dibuat mahupuii d m i  segi praktis dan teknik-teknikn-va. 
Pada masa ini, pelbagai model theoretik yang digunakan oleh para pen-yelidik dan teknik-teknik yang 
baru dan inovatifvang diimplementasikan oleh berbagai-bagai organisasi. Skop pengurusan perakaunan 
juga telah diperluaskan daripada pendekatan yang berasaskan perspektif ekonomi kepada perspektif 
yang lebih luus lagi. 
INTRODUCTION surveys to case studies, have been employed. A 
variety of theoretical approaches, from contin- 
gency theoly to institutional theory. have been 
utilised by ~ * e ~ ~ c h e r s .  
The purpose of this paper is to provide an 
overview' ofthe development in management ac- 
counting research. First, it discusses the 
There has been significant changes in the direc- 
tion of management accounting research over the 
last forty or fifty years. Such changes have been 
influenced bj' a number of interrelated factors. 
Over this period. various research methods, from 















